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MOTTO
...                                  
          
Dan tolong-menolonglah  kamu dalam (mengerjakan)  kebajikan dan 
takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan 
pelanggaran.  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  Sesungguhnya 
Allah Amat berat siksa-Nya.1 (QS. Al-Ma’idah: 02)
1 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Alqur’an dan 
Terjemahnya dengan Transliterasi, (Semarang: PT Karya Toha Semarang), hal. 
200
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